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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















“Allah tidak akan memberikan semua yang kita minta, tapi Allah memberikan apa 
yang kita butuhkan, karena Allah maha tahu apa yang kita perlukan” 
(Jay brebes) 
 
“ Mengajar tanpa menggurui, memberi nasehat tanpa merasa lebih mulia, dan 
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 Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah  metode 
membaca dan berhitung melalui permainan kartu huruf, gambar dan angka dalam 
belajar temetik (bhs Indonesia dan matematika) dapat meningkatkan prestasi 
belajar bagi anak kelas 1 SD Negeri 01 Gedong Kec. Karanganyar Kab. 
Karanganyar. 2. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan prestasi belajar 
tematik (bhs Indonesia dan Matematika) dengan menggunakan Metode Permainan 
Kartu Huruf, Gambar Dan Angka bagi Siswa Kelas 1 SDN 01 Gedong Kec. 
Karanganyar. 3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan mengejarkan tematik 
(bhs Indonesia dan Matematika) bagi Siswa Kelas 1 SDN 01 Gedong Kec. 
Karanganyar. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah 
guru dan anak didik kelas 1 SD Negeri Gedong Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 20 anak terdiri dari 
11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah Observasi. Sedangkan Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan siklus II yang telah dilaksanakan 
selama penelitian, menunjukkan adanya pengembangan kemampuan membaca 
dan berhitung pada anak didik kelas 1 SD Negeri Gedong Kec. Karanganyar Kab. 
Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
pengembangan kemampuan membaca dan berhitung dari sejumlah anak didik 
yang pada kondisi awal hanya 0 anak didik yang mempunyai perkembangan yang 
sesuai harapan dalam kemampuan membaca dan berhitung, pada siklus I ada 1 
anak yang berkembang sangat baik dan siklus II menjadi 12 anak yang 
kemampuan membaca dan berhitung berkembang sangat baik. Prosentase rata-rata 
kemampuan membaca dan berhitung anak juga mengalami pengembangan. Pada 
kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan membaca permulaan anak adalah 
sebesar 62,79 %, siklus I sebesar 71,59 % dan pada siklus II meningkat menjadi 
82,85 %. Hasil Penelitian, penggunaan metode Permainan Kartu Huruf, Gambar 
Dan Angka dapat mengembangkan kemampuan membaca dan berhitung pada 
anak didik kelas 1 SD  Negeri Gedong Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013.  
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